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LA DATA DE COMPOSICIÓ 
DEL CBLANQUERNAW 
No 'ha de sorprendre'ns que Qa data -o les dates- d e  redacció del 
Blanquerna hagin suscitat urna apassionant, i encara no extingida, con- 
h v & ~ s i a .  & un afer important no solament per tiractar-s.e de robra eab- 
da1 del plígraf mall<rrquí i pper ,la reprcussió en la deteminació d e  les 
dates d'al~tres obres seves, sinó perqu&, segons quina sigui lla sdució a 
qut. hom amibi, Lull quedara mks vinmlat, o menys, a Celestí V i a les 
tend&ncies religioses i p,olítiques que el pontifex del "gran rifiuto" iri- 
tmvi d'afavorir. IIe dedicat suara un arti'de a aquest emmarcament hir- 
t h i c  que condiciona globalment i en nombmos dotells la data assig- 
iiabl'e al Blanquernal. 
Les opinions a confrontar poden reduir-se a quatre: u) La tradicio- 
nal, qüc arrenca del pare Pasqual i sostb que l'obra hauria estat escrita, 
totalment i definitiva, abans de lQ&@. Actualment els seus partidaris 
més deítacats són Garcías Palou ', Galrnés " i Badlori 4. b) #La ceksti- 
l .  J u m  Tinquets, Ley y apirtum en el siglo XIII:  el iiwi~ta IiornÚn rle Ponynfmi 
y el ljroselitista RaoWn Lull anle las h a e i b  da su dpoca, "Histnria y Vida", amy WX, 
núm. 93, Buoelona, &mimbre 1.975, pigs. 82981. Apmfito Pavimntcsa pzz fir mns- 
tar que *o ;bfi mdantat & pew & grnvat i per c-gir, dinore del meu text, lea 
segUen&s emder:  ag. 88, d. 1, &u "autoridd', i ha ide di7 ':azisfrridd". A la 
matcúra pagina i alumna, diu "Urbano IV", i ha de dir "Nicolás IV". Cerrada es 
repeteia a la p.4~. 89, col. 1. A In mateina pi-gina i alumna, diu "Aventuró'>, i ha 
- ~ di dir '.*vent&". 
2. S. Garciai Paloti, El "Libni de quinque sepientibur" del beato Rom68i Lii11, 
en sus reirrciorur W I L  la fecha de mmposin'ón dd "Libre de Blanquerna", '7Eeudíor 
lulianos", 1, Piaha de M'd lma ,  1957, p&s. 377384. 
3. S. G a h k ,  W dinnmisme de Rrnnon Lull, '%L~sulell&ia hl.lima", Barcelona, 
1935, pks .  59.96. 
4. Miquel Batllori, S. I., I~itraducció de Libre de meravelles, "Obres cssincials", 
1, B ~ l o w a ,  1957, pigs. 3'11-317 
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nkta, segons la qual Blanqiurna fou escrit, en la seva totalitat, despris 
d e  la renlncia de  Celestí 17,  aixo és, a partir de 12%. També ha tingut 
predecesors. iE1 m& recent i documentat dels seus propugnadors ha 
wtat Tarré? c) La pactista, que atribueix a Blanquerna successives re- 
rlaccions: una, o viries d'elles, anteriors a Celestí V, i una a'ltra poste- 
rior a la seva ahdicació. S'hi decanta ja GottronB, d'apadrini Rubió7, 
i'ha reforcada CaLmari i l'accepta, no sense algunes reserves, Gohigas R. 
1 d) L a  precelestinista, defensada, ja en 1948, per Riquer ' 0  i represa, 
deu anys després, sense esmentar-lo, per M. de Montoliu ll. En lloc d'ha- 
ver inñuit la renúncia de Celestí V en la redaoció de Lilanyuerna, liauria 
estat la lectura de Blanquerna la que impira a Celesti V la decissió i 
Bdhuc algnns aspectes formals de la seva abdicació. 
La solució p c t k t a  &S susceptible de diverses interpretacions, mis 
o menys radicals. La menys radical -a I'enfortiment de la qual voldria 
contribuir modestament aquesta mmunicaci6- es limita a sostenir que 
Lull, ulteriorment a I'abdicacih d'e Celesti V, retoca el text del BEa* 
querna, introduint-hi algnnes modificacions i addicions, no substancials. 
Ss ,la posició de Bohigas. Tot i di~sentint d'ell .en m& d'un parer, per 
exemple en la seva eacessiva desvalorització deLs arguinents de Tarré, 
hi estic essencialment d'acord, pe.rquE es decanta "per un Bhmp3rna 
primerenc", pero "acceptant, . p.arc?alment, i'opinió del nnstre mestre 
Jordi Rubió" 12. Jo crec que cl propi Rubió no és p a  contrari a la inter- 
pretació moderada del pactisme. Aviat far i  trcnta anys, insinua, amb 
la prudencia qlie el caracteritza, que Bhnquerna "se escribió, al menos 
en parte, en Montpeller, pero su fecha no está firmemente establecida. 
Probablemente fue redactado en diversas etapas, y dgiinas de sus par- 
t a  consrxvan vestigios de ello. El Libre d'Amic e d'Amat, incluido en 
el marco general de la ohix, Iiie escnto con anterioridad. La vacilación 
5. JosB Tarré, Los códices lulionos <le lo Balioteai Nricimurl de Par&, " h a l e a  
S-a Tarramnicnsia", XIiV, Raroelona, 194.11, p$@. 155.182. 
8. A. Cottmn, Neue Literatu? zur R. Lull, "W~aiuiiskanijirchc Studicn", X I ,  &<*116- 
ter, 1924, pks .  21.81221. 
7. JOIS Rubió, Literatilra cotalonq m Histo.rin geneml <le las literaturos F!L?pÚ- 
nicns, ,I, B,ararlona, 1948, &s. 89'3-694'. 
S .  Andreu Caiman, AmtociÓ de Libre d'Evost n Rlawtierno, edicib E.N.C. ,  IV 
(35 & ha oolleocil A),, BarmUona, 1S4,  p8gr. 67.7% 
9. &re Bohigm, k~es cmnologies luHirunes i 81 sentit persono1 8aZgurres obres da 
Rnmon Lull, "Erihidios lulims", IX, P&,a de hlallonca, 198@5, *&S, 167-1.80. 
10. Madi dk Riquer, Recensió, 'lhalacta i$-a Tarmnm~ansi~'', XXP, B,mnlona, 
1948, p ~ k .  1189. 
11. M a n d  de Montoliu, R m n  Lull i A w u  de Vaanoua, Bamelmi,a, 19'58, p& 
gines 8ü-8-89, 
12. P- *as, Les monologiss. .., d g .  14. 
con que se formula su título (Liure d'Euast e Blanquerna; Romav  de 
Bhnquerna) se explicaría tal vez como indicio de alguna refundición 
de la obrara" la. "Lndici", "refundici6": fixem-nos bé. 1 en llatra particu- 
lar ha escrit suara: "Lull comencava moltcs coses i en parlava, pero 
en devia acab'x poques amb la ploma als dits. Per forca havia de dictar 
i comentar les coses importants que passaven. D'algunes se'n devia in- 
fluir ... El cas del Llibre da conteír~plació en la versió llatina va fer-me 
pensar que l'autor o els seus collzuboradors podien modiñcar h s  essen- 
cialment allo que havien escrit. Quan haguem fct la comparació entre 
els textos llatins i els catalans de les obxes compromeses, tindrem possi- 
bilitat de penetrar més directament en la manera de pensar -i de pu- 
blicar el pensament- dc Ramon Lull." Hi ha ducs expressions molt 
significatives: "liavia de dictar", "podien modificar 611s essencialment". 
Tots els arguments formulats pels mantenidors de la posició celes- 
tinista mil per mil, i de la pactista radical, apuntalen -1limant-los, aixb 
sí, de  llurs exageracions- la posició que hein escollit. Acabo de b n s -  
criure les suggerencies de Rubió.No es pot negar tampoc que Tarré 
trepitja un terreny ferm quan esmiu que a Blanquerna "toma un ines- 
perado desarrollo la personalidad dcl erenita Blanqu'ema, ya rnencio- 
nado en otras obras de Lull, porque éste aplica al simple eremita, en 
el conjunto y en muohos detalles, el e&aordinario ~c~nculurn vitw de 
Pedro de Morron'e: en particular su origen de  padres ejemplares, sus 
contrariados deseos de vivir completamente apartado del mundo, su 
dignidad monástica, su elevación al supremo ponti6cad0, su renuncia 
y su retiro a la soledad" 14. Aqiiestes coincidencies són puntualitzacles i 
ampliades, sempre amb rigor critic, per Caimari, el qual observa, a més, 
que l'ezplkiit final de l'obra ("Acabat Cis lo romanq de Eoast e Blan- 
querna, qui bs de vida de matrimoni e de  Porde de  clerecia") no diu 
res "de la magníGca arquitectura de Papstolica~l estament" i que el 
desenll'a~ de la novel.la, on inesperadament "retorna lo conte a l'empe- 
rador que Blanquerna atrobi en lo boscatge", constitueix una anomalia 
literaria. Anomalia que, segons Eaimari, "suposa una interpolació al- 
menys dels llibres IV i V" lY 'Em sembla, com ja he dit, urna suposició 
arriscada. D'altres solucions, tan hipotetiques com la de Caimari, 
pemetijen eixir d'aquest laberint sensc mutilar Iéstructura pentagonal 
-cinc estamentc- anunciada en el prbleg de l'obra. 
13. Jorge Subió: reure nata 7. 
14. Tooisé Tamé, Los códices lulianos ..., p&g. 159. 
15. Andreu Caima~i, Anotoció ..., p i s  71. 
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Dáltra banda, si des de la nostra posició pmtista, perb moderada, 
no radical, esguardem les raons de  l'opinió trdkional, veurem que, 
per bé que efectives contra les posicions de Tarré o d'un pactisme radi- 
cal, perden validesa enfront de la n a b a .  Per exemple: el fet que Blan- 
querna no porti data, llavors que Lull, de 1294 en&, feia constar la 
data final de les seves obres, no s'oposa que modlfiyués ulteriorment 
una abra redactada abans d e  1294. Cosa semblant cal &r del fet, ja 
remarcat per Brummer 16, d'ésser citades pcr Lull, a Blanqwna,  set 
obres seves, totes anteriors a 1279, i no cap ulterior; o d e  no ésser citat, 
com ha remarcat Garcías Palou, el Liber de quinque sapientibus, quc, 
juntament amb el Flors <Z'intelltg&cia e Xamor, Lull de r í  personalnent 
a Celestí V, i que hauria codrmat  la doctrina del capítol 86 de  Blan- 
querna molt millor que el Llibre del gentil e dels I I I  saois, que lii és 
citat IT. 
Voldria deturar-me en els raonaments que Galmés i Batllori presenten 
com a decisius. 
L'argument príncep de Gaimés l8 sembla éss'er el text relatiu a Jaii- 
me 11 de Mallorca, en el capí~tol 65 de Blariqu@~na. Diu així: "Un jom 
s'esdevenc qiie el bisbe tenia senet (sínocle, segons el glolossan de Gui- 
Ileurnas) ' 5  e preicava als clcrgues, a los qnals demani cb'm poLués 
honrar molt lo fmit beneit de Nostra Dona. Ventura e cas fou que en 
aquel1 s b e t  hac un clergue qui era Cuna illa sobre mar, la qual és 
apellada Maiiorques, e recomptA al bisbe, en presencia de  tots, que 
aquella illa és d'un noble rei sav4 lo qual és apcllat En  Jacme, rei de  
Mallarques. Aqriell rei és bé acostumat e ha devoció com per preica- 
ció fos ihonrat Jesucrist entre-1s infewls; e per amqb ha ordenat que xrrr 
frares menors estudien arhbich en un  monestir apel.lat Miramar, apartat, 
assegiit en loch cuvinable, e a'ls provehits a 1111s necessita~ts; e com sa- 
bran I'arAbich que vagen honras, prr licencia de lur general, lo lruit dc 
Nostra Dona, sustinents, per honrar Aquel, fam, set, calt, fret, tnrments 
t mort. E aquest stabliment és fet per tots tenlps." 
"Aixb -comenta R i q u e s 2 c  rcvela de manera indiscutible que, qiian 
16. 'h&d& Bmumnapr, Zur Dutinmng uon Rnmon Llrlls "Libre de Bbnquemo", 
"Esbmdxis &uliam", 1, @,alma de M,allmca, 1957, paga. 257-260. 
17. S. Gaicias Paleu: veune mta 2. 
1'8. Qalwdw Galmb, Noticia pvsliminar Jie Libre d'Euost e Blanquam,  edudb 
E.N.C., 1 (51151 de la col.lecció A), Rarcclona, 1935, pAg. 8. 
19. Rnsalia Guilleumas, Aporot critic de Libre d l u n s t  o B l a n q u e r ~ ,  edició E.X.C., 
1V (75 l ' e  la oulhcció A), Barceloiiri, 1954, phg. 173. 
20. Marti de Riqucr, Historia de la liternlurrr crrtolrinn, 1, Barcelona, 1964, ph- 
=¡ni. 287. 
Lull va es'criure aquests mots, Jaume H d'e Mallorca estava en pacífica 
possessió del seu regne insular. Ara bé, Jaume 11 de Mallorca fou des- 
posseit de  I'illa per Alfons el Franc d'hagb i Bmcelona el genes de  
1&86 i no la re~uper i  fins que li fou tomada per Jaume 11 d'Aragó al 
final de 1297. Per tant el Blanquerna no pot haver estat escrit entre els 
nnys 1286 i 1fi97." 
Responc: d i  si existís, en un capítol ulterior de Blanquerna, un altre 
text que alludís Jaume 11 de Mallorca, desposseit ja d'el seu reialme i 
pledejant a ,Roma per tal que la Santa S'eu faci que li sigui retornat 
el reialme, rebut en lier&ncia del seu avi, Jaume 1 el Conqueridor?  NO 
ens decantaríem aleshores a acceptar que B h n q u m  6s fruit d e  dues 
redaccions, o millor, d'una redacció inicial i unes modiñcacions ulte- 
rior~? 
Aquest text existeix. El trobem al capítol 912, on Ilegim: ",Esdevenese 
un dia que un rei vench a cort, e féu olams a I'Apostoli de un rei que 
l'havia deseretat e gitat de son regne, sens tort que no li tenia. Com 
hac feyts tots sos clams, lo rei plora e féu semblant de gran tristícia, 
dient es ta  paraules: aHonrat som estat en do món longament; ara som 
esdevengut pobrt: e som en menys preu de  les gents, per un rei ergu- 
llós, injuriós, qui, per son gran poder e per avarícia, mlia tolta ma 
tema.> Un cardenal li respoii, aconsolant-lo amb raons Iiillianes; li diu, 
entre altres coses, que qmillor cosa era ésser deseretat e &ser just e 
pacicnt, que &ser rei injust, avar, crgullós ... e que aquel1 qui Pavia 
deseretat devia plorar, per $0 car havia injúria e superbia.. El rei res- 
pongué amb gran humilitat doant e atorgant la volentat de Déun." 1 el 
text acabma així: "molt plac a I'Apostoli e a tots los cardenals $0 que 
havia dit lo rei ... c tractaren c m  fos restitnit de $0 de que era dese- 
retat". 
De fet, el tractat d'Anagni (juny de 1295) obdiga Jaume 11 d'AragÓ 
a rcstihiir Mallorca a Jaume 11 de Mallorca, posant-la, perb, sota la 
sobirania d'aquell. Z tot aix6 fou imposat per Bonifaci VIII, immediata- 
ment de succeir Celesti V, a la cort d'el qual havia acudit Jaume 11 de 
Mallorca, segurarnent per mitjanceria de Lii11. 1 ha fou a desgrat del 
comte-rei, qui no es wnformava a restituir I'hecencia al dc hlallorca, i 
a contracor també del de  Mallorca, que protesti secretament que, bo i 
retornarrt-li I'herhcia, li'n fos llevada la sobirania. 
Constatem que aquest texi no passi insdvcrtit a Tarré. Impulsat, 
pero, per la seva tesi de  situar després de l'abdicació de Celestí V la 
redacció de Bknquerna -primera, toba1 i definitiva-, referí l'epi~odi 
a la COI? de  Bonifaci VIII, en compte de referir-lo, com calia, a la de 
Celestí V. 
Pel seu cantb, Galmés, endut pel dalw de h a r  amb la mhxima pre- 
cisió la data del Blanqwrnu, munta un altre argumentm damunt de les 
dates de dos concilis generals dels dominicans: el d e  Montpeller, l'any 
1283, que seria el descrit en el capítol 90 de Blanquem, i el de Bolo- 
nya, I'any 1 S ,  que fóm l'alludit al capítol %. Qualsevulla que sigui 
la seva validesa, aquest raonament no afebleix poc ni molt la possibi- 
litat d'ulteriors mod8cacions i afegidures. Al coutrari: Kenforteix, pel 
iet d'interposar tota una decada entre la primitiva redaoció del Blon- 
q w r n a  i les seves innegables connexions amb el pontificat de Cclestí V. 
Analitzem, finalment, l'argumentació de Batllori, que apunta a un 
doble objectiu: ddcrrninar la data de  composició del Fdl.k, i de retop 
consolidar la posició tradicional respecte a la del Binnquerna 22. També 
ací són encarats dos textos, l'un de Blanqwrna i un altre del Fdlix, 
que tenen de comú referir-se explícita,ment als "apostblics", o sigui, ais 
membres de l*"Orde dcls Apbstols" fundada per Segarelli. 
Scgons Batilori, el text de Blanquerna lloa seme reserves (jo crec 
que amb reserves, com diré més endavant) l'esmentat "Orde". Heus 
ací el text en qüestió: "Esdevcnc-se un dia que la canonge [encarregat 
pei bisbe Elanquerna de promaure -diriem wui- la prhch'ca de la 
vuitena Benauranca] eixia de la ciutat e anava-se'n en una altra, e atro- 
bh en lo camí gran re d 'hhens  qui venien de Sant Jacmc, e anaven 
vestits a semblanqa deIs ApiYsto~ls. Lo canonge lur demana de qual Ord'e 
eren, e ells li respongueren dients que eren de l'Orde dels Apbtols; e 
lo canonge respongué que lo seu ofici [el del canonge, promotor de la 
viiitena Benauraqa] e lo nom de lur Orde se convenien. Los frares 
qui s'apel.len de l'Orde dels Aphtols li digueren quels expos& la con- 
cordanca que deia, e lo canonge lur dix que aapMtol. den ésser perse- 
guit pcr injustícia; e per agb, si ells volieu &ser en l'Orde dels Apbstols, 
covenia que en les ciutats e en les viles e:ls castells per on passarien, 
preicasscn la paraula de Déu e que reprenessen los hbsmens dels pecats 
quels veurien fer, e que no dubtassen mort ni treballs, e que la fe 
catblica anassen a preicar als infeels, per $o que mills fossen semblants 
ids ApOstols " z3. 
El text del FdUx, on, cam diu -amb plena raó aquest cop- Batllon, 
21. Ve- noha 138. 
22. Miquel Batllori: veure nata 4. 
23. Blnnquema, Ubre m, oap. 76 
"Lull blasma asprament la secta dels apmtblic~", és el següent: "estant 
així parlant I'ermita e Felix, veeren venir dos h h e n s  qui s'ape1,laven 
de l'Orde dels Apbstols. Aquells dos hbmcns foren plaents a vea,  segons 
Iñibit e la disposiciú de lurs. cabells e barbes, qui significaven la sancta 
vida que los ApOstols feien, e la pobrea que havien anant per lo mún. 
Mas quan l'ermita e F&lix consideraren l'estament en quE aquells 1ib- 
mens estan, los quals s'apellen de 1'Ode deis Apbs,tols e aquells no 
p e q u e n  ne tan p que els Apbstols feien, adoncs hagren 1"ermiti e 
Fblix desplaer en vcer aquells dos h h e n s ,  per p car lurs obres no's 
covenien ab ,habit que portaven. &mita e F&lix ploraren longament 
e dixeren e m m s  aquestes paraules: aAi, hipocresia!, per que no mors? 
ilh, bellea d'hibit e falsa intenciól, per qu$ ajustats en negun hom? 
Ah, Déus!, trametets hbmens plasents a veer per hibit corporal e espi- 
ritual, per tal que sia vist que Vús havets molts hbmens qui, en honrar 
e amar Vús, sún bons procuradors e ardits loadorsn" 24. 
Confronta 'Batllori els dos textos i conclou que el segon, el del Fe- 
lix, rectifica el primer, el de Blanquernu, i que ques t  canvi dc posicib 
respeote ils "apostblics" prové d'haver-se assabentat Lull, abans o du- 
zant la redacció del Fdlix, de la condemna dels "apostblics" promulgada 
per Honori .IV en 1286. Dedueix d'aixo que al FdEix no fou acabat abans 
de 1286, i, de  retop, que Blanquemu fou elaborat abans de 1286. 
Pero, en realitat, si ~Lull intenta en el capítol 56 del Fdlix rectificar-se, 
no ho intenta pas respecte a un text del B l n n q w r n u ,  sin6 a un text del 
propi Fdlix, situat vint .capítols abans del capítol al que pertany el text 
de la rectificació. EXectivament, en el "proemi" al Llibre VI1 del Fdlix, 
entre els capítols 36 i 37, llegim: "A l'eixida de la vall, el1 encontri dos 
hbmens qui havien grans barbes e Fans cabells e eren pobrement 
vestits. dBells senyors, dix Filix, vosaltrcs d'an venits? ni de qual Orde 
sóts? Car, segons vostres vesthents, semblanca havets que siats d'algun 
0rde.n .S&nyer, dixeren 'los dos hbmens, ntís venim de longues terres.. . 
Nosaltres som apcllats de l'Orde ,deis ApUstols. Nostres vestidures e 
nostra pobretat signifiquen lo capteniment en que los Apbstols eren de- 
mentre vivien en est món.o Molt se meravelli FZrlix dels dos hbmens 
cbm havien emparat tan alt Orde com és oell d'els A~+tols; e dix aques- 
tes paraules: qOrde dels ApDstols és subir; a tots Ordes; e qui bs en 
orde d'Apbsto1 no deu dubtar mort, e dcu anar mostrar la via saludable 
iJs infaels qui s6n en error, e als cristians qui sún en pecat den dar doc- 
24. Fil ix ,  IAibre WH, oap. 56. 
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trina de sancta vida per obra e per preicacih. Aitad shom qui sia en orde 
d'ApiYstol no deu ccssar de pregar e d,e fer bones olares a tot son poder ... = 
~'Senyer, dixeren aquells dos hbmens, nosaltres na som dignes que siam 
en tan alta vida lacom eren los Apbstols; mas som figura d'e la conversació 
Zels Apbstols, la qual figura se representa e n  nostres vestiments e en 
nostra pobretat a en do descurriment qiie fem per do món de terra en 
terra. Nós havem esperanya en Déu que el1 trameta h h c n s  de sancta 
vida cn lo món, los quals sien d e  l'Orde dels Apbstols, e que aquells 
liagen ciencia e lenguatges on sapien preicar e convertir los infaels per 
ajuda de Déu, e als cristians donen bon exirnpli per vida e pes sanctes 
paraules. E per tal ccm Déu se'n moga a pictaf e qiie los h0mew qui 
són cristians desiren i'aveniment d'aitals hbmens, n6s representam en 
figura los Apbstdls.. Molt plac a FAlix qo que'ls dos h,Umens li deien, 
e ab  ells ensems plora longament, e dix estes paraules: cAh, S'hyer D k s  
Jesucrist!, ion 6s la sancta fervor e devoció que &ser solia en los A&- 
tols, qui  en Vós amar e co&er no dubtaven a sostenir treball e mort? 
Be11 Senyer Dkus, plicia a Vó's que, en breu, venga temps en quXs 
complcsca la sancta vida que és significada en la figura de  la vida d'a- 
qumts hbmens.. Aprés aqucstes paraul'es, Ftilix comani a Déu los sancts 
hsbmens. .." ' 5 .  
Ara, per situar el te* del Blanquerna -text que, lluny d'ésser un 
elogi sense retic¿-ncia, sembla més aviat una exhortació a corregir els 
falliments que podrien frustrar la tolerancia pontifícia i merAixer una 
nava corrdemnació-, cal seviure aquel1 període, caracteri.tzat pcr la po- 
litització deds afers eclesiistics, i viceversa. 
Els "aposb0lics" foren a estones benvistos, a estones tolerats i a es- 
tones forma!mcnt condemnats, pels papes i els bisbes. iDins el període 
de plena aotivitat de Lull, els van cond'emnar Honori IV, oom esmenta 
Batllori, en 1286; Nicolau IV, en 1290, i molt probablement Bonifa- 
ci VIII, en 1296. Segarelli, tractat, al principi i en alguns intervals, m b  
irbnica benevolencia pel seu hisbe, fou crcmat viu i'any 1300. 
Cal tenir present que la pugna entre els "cspirituals" i els "confor- 
mistes" no es limi,ta als franciscans. Dividí també els dominics i els 
cistercencs (la branca "espiritual" del Císter liavia estat fundada per 
Celestí V i comptava amb un.7 sis-cents frares quan aquest fou cridat 
a la Seu Apostblica) i suscita grups de m& o menys an.t&ntics "tercia- 
ris", i de  fanitics .que vorejaven l'hcrctgia, adés dogmhtica, adés moral, 
25. FeEix, Llibre VII. Del proemi. 
adés disciplinar, o la professaven. Tot aquest batibull comportava un 
confusionisme que sovint enterholí els diagnbstics i les decisions. 
Entre d s  pon,tífexs rnés lligats a Y'espirituditat" i rnés propicis a 
tolerar p i p s  com els dels "aposto~lics", codant que assolirien apartar- 
los del mai camí, sob'resurt Celestí V. Semlvla que amba &S i tot a 
recon&ixa I'Orde dels Apd~tols com iina brama ortodoxa del moviment 
"espiritual". A aqueyt interval "cclestinenc" sospito que correspon 01 
capítol 76 del Blanque~na. En tot cas, resta clar que el raonaincnt de 
Batlloii: a) no incideix, en absolut, en la data de redacció del Bias- 
qzierna; b )  en lloc de provar que el Fdlix és posterior al Bhnglcerna, 
rnés .aviat cnfortcix l'opinió contraria, sostinguda per Tarré, Rub" i 
Caimari, i c) rnés aviat ratsca que el Blanquerna ion retocat o refós 
després de I'abdicacib de Celestí V. 
Ai capdavall, tothom accepta avui que el Llibre de 2'Amic e de 2'A- 
mat i l'Art de contemplació foren empeltats al BZanquerna pel prepi au- 
tor, i el Llibre de les bestias, al Fdix  ... 1 que el "m&todeV dels retocs 
no era menyspreat per Li111, eiis consta, entre d'altres textos, pel que 
manifesta, al final del Fdlir, el propbsit "de multiplicar aquel1 [el Lli- 
bre] segons les meravelles" que vagi descobrint 26. 
Tots els arguments, doncs, adhuc els hpinions antagbniques, es po- 
laritven vers la hipirtesi del xtoc, a& és, d'unes modificacions i addi- 
cions que, eom intuí i expressa agudament Riibió, transformaren, amb 
niagica habilitat, el primitiii Libre ZEoast i Blanylierna en el R o m ~  
de Blanq~ierna. 
26. Feliz, mt Llibre X. &l segon Feiin. 
